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mantel wees vir intellektuele luiheid nie; inteendeel— dit vereis: ernstige 
ondersoek, ernstige navorsing, meermale langs nog onbetrede weë om ’n 
wetenskap op te bou wat wortel in die godsdiens van die vaders. Dit 
sal in baie gevalle ’n eensame arbeid wees, sonder die hulp en wegwysers 
wat vir die navorser in baie ander inrigtings tot sy beskikking staan. Dit 
sal in menige opsig baanbrekerswerk wees wat hoog moet staan om die 
aandag te trek buite die inrigting, ja buite Suid-Afrika self, om sodoende 
die werk van die inrigting uit te kan dra en vrugbaar te kan maak vir die 
volksgemeenskap.
Die stigting en uitbouing van die inrigting was op sigself ’n geloofs- 
daad. Mag hierdie geloofskrag ook in die toekoms sy voile werking 
openbaar en die P.U. vir C.H.O. van krag tot krag voer.
Die oë van Christelike Suid-Afrika sal op u gevestig bly in hoë ver- 
wagting; strenge eise sal aan u gestel word. Mag u die geloofskrag 
behou om in u taak na die hoogste hoogte te mik, dit met getrouheid te 
vervul nie alleen in die belang van die wetenskap nie maar ook in belang 
van ons land met sy menigvuldige probleme en van ons volk wat nog ’n 
lang stryd sal moet voer vir die verwesenliking van sy ideale.
UNIVERSITY STATUS—AFTER 30 YEARS.
(Leader, Potchefstroom Herald, March 16, 1951).
The extensive ceremonies this week-end in connection with the 
elevation of the Potchefstroom University College to the full status of an 
independent University are of considerable significance not only to 
Potchefstroom and the Transvaal but also in the wider field of South 
Africa, where Christian Higher Education in the Afrikaans medium is of 
very great interest and importance. The history of the Potchefstroom 
University, evolved as it has from the establishment here of the 
Theological College many years ago, has been one of constant struggle 
for the maintenance of Christian ideals in education and of eventual 
achievement, often in the face of lack of finance and other difficulties, of 
principles which are dear to the hearts and sentiments of a large section 
of the Afrikander people. Apart from the fact that generous monetary 
contributions have been made from widespread sources, the institution 
owes much of the progress it has made to the remarkable talents and 
influence of the late Dr. Ferdinand Postma, whose lamented death a few 
months ago prevented him from seeing the ultimate success of the 
strenuous endeavours, over a long period, of himself and those who 
collaborated with him in the progressive march of the Potchefstroom
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University College towards its goal of full independence. Memories of 
the indomitable spirit of the late Dr. Postma will doubtless be in the 
minds of all who are associating themselves in these few notable days 
with celebrations which mark the victorious end to a lengthy period of 
devoted labour. The presence in Potchefstroom for the inaugural events 
of three Cabinet Ministers stresses the importance which the Government 
attaches to the occasion and is an earnest of the future development of the 
institution. The establishment in Potchefstroom first of the Theological 
College— which is at this juncture extending its influence and operations 
in a big building scheme now being brought into being— combined with 
the siting and extension of the University buildings in a setting which 
promises to become one of great beauty— have not only added to the 
many fine educational structures which are such a feature of Potchef­
stroom but crystallise the ambition and sentiments of those who have in 
any way contributed to bringing the faithful work of many years to 
fruition in this Year of Grace, 1951. In extending on behalf of the local 
public good wishes for the continued advancement of the now independent 
University, we hope that under its enhanced status the institution will 
closely identify itself with the cultural, artistic and social life of Potchef­
stroom which is more and more being translated into one of South Africa’s 
most notable and virile centres of education, thanks to the sympathetic 
attitude of successive governments.
DIE NUWE ONDERWYSBELEID IN TRANSVAAL.
1. OMSKRYWING VAN OORSIG.
Onder die nuwe onderwysbeleid word verstaan nie die voortdurende 
veranderings wat deel van ’n dinamiese stelsel uitmaak, nie die Taal- 
ordonnansie nie, maar wel die beleid wat teen die end van 1950 deur die 
provinsiale owerheid aangekondig, en vanjaar in werking gestel is.
Die onderwerp word verder beperk deur die aandag op slegs enkele 
uitstaande aspekte van die nuwe beleid toe te spits.
2. DIE AANLEIDING TOT ’N NUWE BELEID.
Om die nuwe beleid beter te kan begryp, sal dit nodig wees om aan 
te toon wat daartoe aanleiding gegee het.
In hierdie kort bestek sal dit nie moontlik wees om die ondersoek 
na oorsese lande of ver in die verlede terug te voer nie, maar om te vol- 
staan by die Verslag van die Provinsiale Onderwyskommissie van 1937 
(die Nicolkommissie) en die Verslag van die Kommissie insake Tegniese
